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ABSTRAK 
Hariadi, Rakhmat 2014, Skripsi “ANALISIS PENGARUH PENYALURAN 
PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN 
OPERASIONAL BANK (Study Pada PT Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk)” 
Pembimbing :  Muhammad Sulhan, SE., MM. 
Kata Kunci : Pendapatan Operasional, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah,   
Istishna, Qardh, Dan Ijarah 
 
Pendapatan operasional sangat dipengaruhi oleh penyaluran pembiayaan 
dan laporan keuangan untuk mengetahui kemajuan perusahaan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikansi secara simultan maupun parsial 
variabel Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Qardh, Dan Ijarah  
terhadap Pendapatan Operasionalpada PT. Bank muamalat Indonesia periode 
2010-2012 serta untuk mengetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi 
pendapatan operasional 
Sampel pada penelitian ini adalah data bulanan. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji secara simultan dan 
parsial. Dalam penelitian ini memperhatikan normalitas data dan uji asumsi klasik 
berupa multikolinieritas, heteroskedastisitas, serta autokorelasi. Populasi yang 
digunakan pada penelitian ini sejumlah 36 data yang di ambil dari data bulanan 
Bank Muamalat Indonesia dari tahun 2010-2012. Dan analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 5%. 
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan variabel 
Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Qardh, dan Ijarah  berpengaruh 
signifikan terhadap pendapatan operasional dengan signifikansi pada tingkat 
0,000 pada taraf 5% maka (0,000 < 0,05). Sedangkan secara parsial variabel 
Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan Ijarah  tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap pendapatan operasional dengan nilai signifikansi sebesar 
Mudharabah 0,589 , Musyarakah 0,526 , Murabahah 0,514 , dan Ijarah 0,368 serta 
koefisien regresinya bertanda positif.Variabel istishna menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan operasional dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,013 dan koefisien regresinya bertanda positif. Sedangkan 
untuk variabelQardh juga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 
pendapatan operasional dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 dan koefisien 
regresinya bertanda negatif. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap 
pendapatan operasional diantara 6 variabel (Mudharabah, Musyarakah, 
Murabahah, Istishna, Qardh, dan Ijarah ) adalah variabel murabahah dengan nilai 
kontribusi sebesar 49,7%. 
 
 
